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Notas Técnicas do Zoneamento Agrícola: safra 2012
publicado em 24/04/2012
*Ana Alexandrina Gama da Silva
Os agricultores e agentes financiadores do Estado
de Sergipe devem ficar atentos à divulgação das
notas técnicas referentes ao Zoneamento
Agrícola de Risco Climático do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
publicadas no portal
www.agricultura.gov.br/politica­
agricola/zoneamento­agricola e também no
portal da Embrapa Tabuleiros Costeiros
(http://www.cpatc.embrapa.br/index.php?
idpagina=artigos&artigo=2839).
Em relação ao ano­safra 2012 para o Estado de Sergipe, o visitante encontra no portal do Mapa, as notas
técnicas sobre algodão, amendoim, citros (laranja, lima, limão, tangerina), feijão, feijão caupi, gergelim,
girassol, mamona, mandioca, milheto, milho, sorgo, palma forrageira, cana­de­açúcar e mamão. Faltam
ainda ser publicadas as portarias referentes ao abacaxi, coco e maracujá.
As Portarias de Zoneamento Agrícola de Risco Climático por Unidade da Federação são o resultado de
análises e modelagem de dados de clima, solo, e informações fisiológicas e fenológicas das culturas. As
metodologias estabelecidas para cada cultura são em geral, resultados de projetos de pesquisa da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
 
Plantio
É importante que os agricultores e agentes financiadores do Estado fiquem atentos às divulgações das
notas técnicas dos zoneamentos de riscos climáticos, a tempo para as providências relativas ao plantio. 
O plantio dentro do calendário agrícola, descrito nas notas técnicas, minimiza os riscos de perda agrícola
relacionada  ao excesso ou falta de chuva. Nas notas técnicas de cada cultura, o produtor  pode identificar
a melhor época de plantio de acordo com os  diferentes tipos de solo e cultivares.
 
As portarias de Zoneamento Agrícola de Risco Climático, além de permanecerem disponíveis no portal do
Mapa,  são divulgadas anualmente no Diário Oficial da União para a vigência na safra indicada. 
Em cada nota técnica  é possível encontrar um resumo do estudo, a lista de cultivares indicadas para cada
Estado e a relação de municípios com os respectivos calendários de plantio.
Cada portaria contém também os tipos de solos (de acordo com a capacidade de retenção de água,
arenoso, textura média e argiloso), a tabela de períodos de plantio (início de semeadura), cultivares
indicadas e a tabela de municípios com o períodos de plantio (início e fim) para cada município, por tipo
de solo e por grupo de cultivar. 
*Ana Alexandrina Gama da Silva é pesquisadora da Embrapa Tabuleiros Costeiros 
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